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ドルフィンジャンプの概要は図１に示し、表１にルールを示す。今回使用する水槽の大きさは、縦 920 ㎜、横 520 ㎜、

















































        









図４ 実験風景（その２）            図５ 競技大会  
６．まとめ 
 ドルフィンジャンプを実施し、今回で三回目になりました。学生の想像力（デザイン）は色々なアイデアがあり面白い
面があります。製作していく中で、学生が想像するものを作らせてみると、想像していたものとは異なるようです。製作
中の声で、“作ってみると予想以上に時間がかかる”や“発泡スチロールは、案外熱に弱いんだな” や“紙やすりの荒さ
は番号で表示されているのか!”ちらほらありました。実際に、物を作り飛ばしてみると、想像していたことと異なる結
果（現象）が出て、考えながら楽しんでいるようでした。 
 
